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//Publicaciones// 
Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.   
 
Arestis, Philip, ed.; Eatwell, John, ed.; "Issues in finance and industry, Essays in honour of Ajit 
Singh", London: Palgrave Macmillan, c2008. Vea la Ficha Bibliográfica 
 
Kim, Byungryull; "The history of imperial Japan's seizure of Dokdo", Seoul: Northeast Asian 
History Foundation, c2008. Vea la Ficha Bibliográfica  
 
Arendt, Hannah; "Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental",Madrid: Encuentro, 
c2007. Vea la Ficha Bibliográfica 
 
Gray, John; "Two faces of liberalism", New York: New Press, c2000. Vea la Ficha Bibliográfica 
 
